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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Έπέστρεψεν εκ της Ουτρέχτης της Όλλανδίας, δ κ. Σ. Παπασπΰρου, 
Τμηματάρχης Λοιμωδών και Παρασιτικών νόσων παρά τη Διευθΰνσει της 
Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας του 'Υπ. Γεωργίας, δπου άντεπροσώπευσεν την 
χώραν μας εις την εκεί συγκληθεϊσαν διεθνή διάσκεψιν (3-11 Σεπτεμ­
βρίου 1957) επί των νοσημάτων ατινα εχουσιν ως άφετηρίαν τάς βοσκάς. 
Εις το επόμενον τεύχος θέλουσι δημοσιευθή τα πορίσματα της ανω­
τέρω διασκέψεως. 
ΑΦΘΏΔΗς ΤΓΥΡΕΤΟς 
Κατά το λήξαν τρίμηνον εσημειώθησαν μεμονωμέναι εστίαι τής νόσου 
ταύτης εις την παραμεθόριον του Νομοΰ "Εβρου οφειλόμενοι εις εϊσβολήν 
εκ τής ομόρου επικρατείας τής Τουρκίας δπου κατ3 επισήμους πληροφο­
ρίας ή νόσος μαστίζει ΰπό σοβαράν μορφην δλην την χώραν. Ό ταυτο­
ποιήσεις τΰπος του ίου ανήκει εις την ομάδα Ο. 
Παραλλήλως προς την λήψιν αυστηρότατων υγειονομικών μέτρων 
διενηργηθη προληπτικός εμβολιασμός εις εύρεΐαν κλίμακα πέριξ τών εστιών, 
ή δε νόσος σήμερον εις την περιφέρειαν ταΰτην θεωρείται ως καταστα-
λεΐσα. 'Ωσαύτως εσημειώθησαν δυο εστίαι εις τον Νομόν Δράμας οφειλό­
μενοι εις μεταφοραν τής μολύνσεως εκ του Νομοΰ "Εβρου δια ταξειδιω-
τών. Τέλος εσημειώθη και μία εστία εις τον Νομόν Λέσβου προφανώς εκ 
λαθραίας εισαγωγής νοσούντων ζώων εκ τής Μικρας 'Ασίας. 
Εϊς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις εταυτοποιήθη δ τύπος του ίου Ο 
και διενηργήθησαν προληπτικοί εμβολιασμοί κατά την άκολουθηθεΐσαν 
μέχρι σήμερον άγω/ην, άμφότεραι δε αί εστίαι κατεσβέσθησαν. 
Ό εκπρόσωπος τής 'Οργανώσεως Τροφών και Γεωργίας τών Η ν ω ­
μένων Ε θ ν ώ ν και Διευθυντής του 'Εργαστηρίου 'Αφθώδους Πυρετού 
τής Δανίας Dr Fogedby εκτελών εντολήν τής ως ά'νω 'Οργανώσεως επε-
σκέφθη την χώραν μας προς ένημέρωσίν του επί τής πορείας του 'Αφθώ­
δους Πυρετοί) ως και τών εργασιών δια την άποπεράτωσιν του οικείου 
Μικροβιολογικού 'Εργαστηρίου. 
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Β'. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αϊ πρόοδοι της Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ)νίκης. 
Δωρεά εκ 10.000 δολλαρίων ε'ις φυσιολογικά όργανα έγένετο υπό τοΰ ιδρύματος 
Ροκφέλλερ είς το εργαστήριον φυσιολογίας της Κτηνιατρικής Σχολής τοϋ Παν/μίου 
Θεσ/νίκης. Οΰτω οί φοιτηταί τής Κτηνιατρικής αντί να βλέπουν, απλώς, εκ τοΰ 
μακρόθεν εκτελουμένους διαφόρους πειραματισμούς, πειραματίζονται οί ίδ ιοι κ α θ ' 
ομάδας, κ α θ ' δλην την διάρκειαν του Πανεπιστημιακού έτους, προς μέγα όφελος 
τής επιστημονικής καταρτίσεως των και τής μελλοντικής ικανότητος των προς 
έ'ρευναν. Κατωτέρω εξ (6) ομάδες συγχρόνως εργαζομένων φοιτητών είς τό ' Ε ρ γ α ­
στήριον φυσιολογίας. 
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Γ'. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Μεταθέσεις. 
Κατόπιν Διαταγών τοϋ Γ5/Γ.Ε.Σ. οι κάτωθι Κτην/κοί'Αξιωματικοί 
ετοποθετήθησαν ώς ακολούθως : 
Άρχικτηνίατρος Τσαγγάρης Γρηγόριος εκ του 985 Κ.ΐ. εις Γ5/Β.Σ.Σ. 
°Αρχικτηνίατρος Παπανικολάου 'Αλέξανδρος εκ του Γ5/Β.Σ.Σ. εις 
ΑΣΔΑΝ/Γ5. 
Κτηνίατροι : Σκοΰντζος Κων/νος εκ του 973 Ν.Κ. εις 985 Κ.Ι., 
Αποστόλου 'Αλέξανδρος εκ του 985 Κ.Ι. εις 973 Ν.Κ , Καρδοΰλης 'Αλέ­
ξανδρος εκ του 984 Κτ.Ε.Ε. εις Γ5/ΙΧ Μερ., Γιαννόπουλος Νικόλαος εκ 
της Γ5/Γ.Ε.Σ. εις 984 Κτ.Ε.Ε., Τσαμπίρας Δημήτριος εκ της Γδ/XV 
Μερ. εις Γ5/ΧΤ Μερ., Χατζόπουλος 'Απόστολος εκ της 975 Π.Α.Κ.Υ. εις 
972 Ν.Κ., Μουρελάτος Δημήτριος εκ τοϋ 973 Ν.Κ. εις 975 Π.Α.Κ.Υ., 
Κουντοΰρης 'Ιωάννης εκ της Γ5/ΙΧ Μερ. εϊς 978 Α.Κ.Ι., Γαλάνης Νι­
κόλαος εκ της 974 Α.Β.Κ.Υ. εις Γ5/Γ.Ε.Σ. 
Ύποκτηνίατροι : Γιαννοΰσί|ς Περικλής εκ του 980 Α.Κ.Ι. εις Γδ/XV 
Μερ., Γιώτης 'Αναστάσιος εκ του 987 Α.Κ.Ι. εις 974 Α.Β.Κ.Υ., Πολυμε-
νίδης 'Αθανάσιος εκ του 982 Α.Κ.Ι. εις 973 Ν.Κ., Παπαδόπουλος 'Ιωάν­
νης εκ του 973 Ν.Κ. εις 982 Α.Κ.Ι. 
Άνθυποκτηνίατροι : Καραθανάσης Ευστράτιος εκ του 973 Ν.Κ. εις 
976 Α.Κ.Ι. 
Όνομασίαι Κτην/κών Άξ/κών. 
Δια του από 31-8-57 Β.Δ. δνομάσθησαν μόνιμοι Άνθυποκτηνίατροι 
οι κάτωθι απόφοιτοι της Σ . Ι . Σ . (τμήμα κτην/κόν). 
α) Παναγιωτόπουλος Πάρων, β) Σαφλέκος Γεώργιος. 
"Εφεδροι Κτην/κοί Άξ/κοί. 
α) Περατωθείσης τής 'Εκπαιδεύσεως των εϊς Σ.Ε.Α. Κτ. οι κάτωθι 
Δ.Ε.Α. Κτην/κοΰ 41 Ε.Σ.Σ.Ο., ετοποθετήθησαν ως ακολούθως : 
Κυριακίδης Μιχαήλ εις 68 Σ.Π./Ο.Κ., Λουκάς Σπυρίδων εις 976 
Α.Κ.Ι., Ζαμπούνης 'Ανδρέας είς 50 Σ.Π./Ο.Κ., Σαχταρίδης Παναγιώτης 
εις 757 Λ.Ο.Μ., Έξαρχόπουλος Νικόλαος εις 973 Ν.Κ., Γκιόκας 'Ιωάννης 
είς 40 Σ.Π./Ο.Κ., Άναστασοβίτης 'Ανδρέας εις 72 Σ.Π./Ο.Κ., Μαυροει-
δής Εμμανουήλ είς 33 Σ.Π./Ο.Κ., Βασδέκης Κων/νος είς 28 Σ.Π./Ο.Κ., 
Μουργιάννης Παύλος είς 985 Κ.Ι., Τζέμος Παναγιώτης εις 980 Α.Κ.Ι., 
Τσίτσος 'Απόστολος είς Σ . Π ε τ . Θεσ/νίκης, Καραμανίδης Κυριάκος εις 971 
Α.Κ.Ι., Μπαμπαλιάρης Δημήτριος είς 27 Σ.Π./Ο.Κ., Παπαδόπουλος 
Χρύσανθος εις 973 Ν.Κ. 
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β) Κατετάγησαν και εκπαιδεύονται εις Σ.Ε. Α.Κ. οι κάιο)θι Υ.Ε.Α.Κτ. 
Κτην/κοΰ 43η Ε.Σ.Σ.Ο. 
Βέϊμος Γεώργιος, Γκιπιρΰτης Χρήστος, Βλασταρακος Παναγιώτης, 
Κενάνογλου Νικόλαος, Κωστάκος Αδαμάντιος, Σμοκοβίτης 'Αθανάσιος 
Τσαντόπουλος Χρήστος, Μετασσαράκης 'Αντώνιος. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Τιμητική διάκρισις. Ό Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας άπένει-
μεν εις τον καθηγητήν κ. Κ. Μελανίδην, Δ)ντήν Κτην. Μικροβιολογικοί) 
"Ινστιτούτου Ύ π . Γεωργίας, τον Σταυρόν των 'Ιπποτών τής Λεγεώνος 
τής Τιμής. 
Ά φ ί χ θ η εις'Αθήνας δι' δλιγοι'ιμερον επίσκεψιν ό κ. P. Goret, καθη­
γητής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων παρά τή Κτην. Σχολή 
Alfort - Γαλλίας. Κατά την εδώ παραμονήν του επεσκέφ9η τα Κτηνια­
τρικά Ιδρύματα και συνωμίλησεν μετά του προσωπικού αυτών δια τα 
ενδιαφέροντα την επιστήμην μας θέματα. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
ΑΙ ανακοινώσεις toxi IV Κτηνιατρικού Συνεδρίου, επί των προϊόν­
των τής 'Αλιείας, συνελθόντος εις Πεσκάραν τής 'Ιταλίας. 
Το Συνέδριον τοΰτο, συνήλθεν εντός του μηνός 'Ιουλίου εις την 
Πεσκάραν (Ιταλία), δια τέταρτον κατά σειράν έτος, επί τή ευκαιρία τής 
XVII Διεθνούς Εκθέσεως 'Αλιείας. Εφέτος, παρουσίασεν θαυμασίαν 
οργάνωσιν και έξαιρετικήν κίνησιν, υπό την Προεδρείαν του καθηγητού 
Altara, Δ/ντοΰ τών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών τής 'Ιταλίας, καί με την 
συμμετοχήν πλήθους κτηνιάτρων και άλλων επιστημόνων. 
Ή πρώτη ανακοίνωσις εγινεν εκ μέρους του καθηγητού κ. Manto­
vani καί του συνεργάτου του κ. Panebianco επί «τών ασθενειών του 
άνθρωπου, τών οφειλομένων εις την κατανάλωσιν τών προϊόντοον τής 
αλιείας». Πρόκειται περί πλήρους εργασίας εφ' δλων τών άσθενιών, τών 
οφειλομένων ε!ς μικρόβια ή πρωτόζωα, τα όποια ανευρίσκονται εντός τών 
προϊόντων τούτων, πριν ή μετά την άλιείαν, ως καί επί τών τροφικών 
δηλητηριάσεων. Έκτος τούτων δεν παρέλειψαν να δώσουν πλήρη στοιχεία 
επί τής βιολογίας καί του τρόπου μεταδόσεως εκάστου μικροοργανισμού. 
Κατόπιν ol Montefredine ·— Ciani — Caracciolo άνεκοίνωσαν τάς 
έρευνας των, επί «τής χρησιμοποιήσεως τών αντιβιοτικών εις την διατή-
ρησιν τών ιχθύων», στραφέντες κυρίως προς τρεις κατευθύνσεις : 
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α) Την δρασιν των αντιβιοτικών εις την διατηρησιν των ίχθι^ων, καί 
τα αποτελέσματα τών πρώτων παρατηρήσεων. 
β) Τάς μεθόδου; ανευρέσεως τών αντιβιοτικών καί 
γ) Τον προσδιορισμον τοΰ υπολείμματος τών αντιβιοτικών εντός τών 
Ιχθύων. 
Τέλος, ό Costante συνεπλήροισεν την άνακοίνωσιν αυτήν, μέ την 
μελέτην : «η διατήρησις τών ϊχίΚ'ων δια τών αντιβιοτικών καί τα σχετικά 
μέ την ύγείαν προβλήματα> καί ετόνισεν ότι ούδένα κίνδυνον διατρέχει δ 
καταναλωτής τοιούτων προϊόντων. 
"Αλλαι ανακοινώσεις εγινον επίσης εκ μέρους τοΰ Κέντρου Μελετών 
Ιχθυολογίας, της Πεσκάρας, και Κτηνιάτρων τών Ινστιτούτων Έλεγχου 
Τροφίμων της Πάρμας καί Μεσσήνης. 
Εις το V Συνέδριον τοΰ 1953, θα γίνουν νεώτεραι ανακοινώσεις, επί 
τη; ύ/ιεινής της δι* αντιβιοτικών διατηρήσεως τών προϊόντων της αλιείας, 
καί θα δοθοΰν τα αποτελέσματα τών ερευνών επί της χρησιμοποιήσεως 
τών αντιβιοτικών, δια την διατηρησιν τούτων. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 
Αΰτη έλαβε χώραν ως συνή\^ως εις την Αΐθουσαν τοΰ 'Ιατρικού 
Συλλόγου 'Αθηνών υπό την Ιΐροεδρίαν τοΰ κ. Ν. Κοεμτζοποΰλου καί 
περί ώραν 19ην παρουσία 15 εταίρων. 
Έ ν αρχή αναγιγνώσκονται καί επικυροΰνται τα πρακτικά της προη­
γουμένης Γενικής Συνελεύσεως. 
Έ ν συνεχεία δ κ. Βέλτσος προβαίνει εις άνακοίνωσιν εργασίας του 
μετά τοΰ κ. Σ. Ρεκλείτη «επί της λεπτοσπειρώσεως τών χοίρων εν Ε λ ­
λάδι», ήτις θα καταχωρηθή εϊς το Δελτίον. 
Ό κ. Πρόεδρος συγχαίρει του; συγγραφείς ενώ επακολουθεί συζή-
τησις επί τοΰ θέματος μεταξύ τών κ. κ. ΙΙαπαχριστοφίλου, Παπασπΰρου, 
Βέλτσου, Δραγώνα, Παπαδήμου, Σωτηροπούλου κλπ. καθ 9 ην εξαίρεται 
ή σηιιασία τής νόσου διά τε τους Ιατρούς καί Κτηνιάτρους, και ή ανάγκη 
πλήρους καί εμπεριστατωμένης μελέτης αυτής. 
Μετά ταΰτα δ κ. Άϋφαντής προβαίνει εις άνακοίνωσιν εργασίας του 
μετά τοΰ κ. Ά γ γ . Παπαδοπούλου επί «περιπτώσεως ερυθροειδοΰς λευχαι­
μικού συνδρόμου εις όρνιθα». 
Ό κ. Πρόεδρος ευχαριστεί καί συγχαίρει τους συγγραφείς, εξαίρει δε 
την άπασχόλησιν των μέ θέματα άφο^ώντα την πτηνοτροφίαν, ή σημα­
σία τής οποίας έχει ΰψίστην οίκονομικήν σπουδαιότητα. 
Ό κ. Παπαχριστοφίλου επωφελείται τής ευκαιρίας δια να εξάρη τον 
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ρόλον του επιστήμονος κτηνιάτρου ως Ζωοτέχνου δια της ακριβούς γνο')-
σεως της Παθολογίας. 
Σχετικώς με το θέμα της Ίπποφαγίας δ κ. Παπαχριστοφίλου υπό­
σχεται να προβί] E k τ (*ζ αναγκαίουσας ενεργείας δια την λήψιν τών απα­
ραιτήτων Νομοθετικών μέτρων, εφ' όσον τοΰτο ζητηθη υπό της Ε. Κ. Ε. 
Ό κ. Πρόεδρος ευχαριστεί δια την θέσιν ην ελαβεν το Ύπουργεΐον 
Γεωργίας επί του θέματος και δίδει εντολήν δια την άποστολήν του σχε­
τικού εγγράφου. 
Μεθ° δ, μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται ή συνεδρίασις περί 
ώραν 21ην. 
ΣΤΗΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Κατωτέρω παρατίθεται ή κάτωθι επιστολή τοΰ κ. Έμμ. Ματ-
θαιάκη : 
Έ π ί τοϋ τίτλου της εργασίας τών Β. TOMAS και R. RA-
DOVANOVIC : Θεραπεία τών κωλικών δια τοΟ δειϊκοΰ μαγνησίου. 
Δεν θα είχα να γράψω τίποτε επί της εργασίας τών Γιουγκοσλαΰων 
συναδέλφων (') εάν δεν διεφώνουν επί τοΰ δοθέντος ονόματος εις την μέ-
θοδον της δια ενδοφλεβίων ενέσεων θειικής μαγνησίας θεραπείας τών κω­
λικών τών μονόπλων. Καί δια να καταδειχθη πόσον ή ονοματοθεσία της 
μεθόδου είναι άδικος αρκεί να αναφέρω δτι δταν έθετα εις εφαρμογήν 
τήτ θεραπευτικήν ταΰτην άγωγήν, αΰτη άνεγράφετο ηδη εις το κλασικον 
σύγγραμμα τοΰ καθηγητού της Σχολής Βρυξελών F. Liégeois (2α έ'κδο-
σις), δπως καί εις το Vade Mecum τών Ε. Nicolas καί Α. Brion (8η 
έ'κδοσις, 1949), κατόπιν τών εργασιών τών Ducrotoy, Barrier και Bon-
temps. Έ ά ν συνεπώς πρέπει να δοθή όνομα εργάτου τη; επιστήμης εις 
την μέθοοον αυτήν δίκαιον είναι να τιτλοφορηθη δια τοΰ ονόματος ενός 
τών τριών ανωτέρω ερευνητών. 
'Επί τη ευκαιρία ταΰτη θα προσθέσω δτι να σημειωθέντα άποτελέ" 
σματα είναι ανάλογα με τα είδη τών κωλικών εις α εχρησιμοποιήθη ή μέ" 
θοδος αΰιη. "Οπως ετονίσαμεν είς την σχετικήν εργασίαν μας (3) ή θειι­
κή μαγνησία δεν είναι πανάκεια καί δίδει καλά αποτελέσματα εις τους 
σπασμωδικούς κυρίως κωλικοΰς, ενώ οι Tomas και Radovanovic έπέτυ-
χον εΰνοϊκόν αποτέλεσμα και είς περιπτοίσεις κοπροστάσεως καί μετεωρι­
σμού. Μολονότι δε δεν είναι γνωστόν εάν το αποτέλεσμα τοΰτο οφείλεται 
εις το φάρμακον, η ήτο τυχαΐον, δπως γράφουν και οι ανωτέρω συγγρα­
φείς, πρέπει εν τούτοις να τονισθη δτι ή θειική μαγνησία είναι τε­
λείως άκίνδυνον δια την θεραπείαν τών κωλικών οιουδήποτε αιτίου και 
είδους, διότι οΰτε ή κατάστασις τοΰ φυτικοΰ νευρικοΰ συστήματος αποτε-
1) Β. Tomas καί R. Radovanovic : Συμβολή είς την θεραπείαν τών κωλι" 
κών τοϋ ίππου δια ενδοφλεβίων ενέσεων θειϊκής μαγνησίας κατά τήν μέθοδον 
Ματθαιάκη. Veterinarski Glasnik, 1957, σ. 42 - 48. 
2) Ε. Ματθαιάκη : Ή θειική μαγνησία καί ή θεραπεία τών κωλικών. 
Δελτίον τής 'Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας, 1952, σ. 83 - 88. 
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λεΐ άντένδειξιν εις την χρτριν της, άντι{)έτως μάλιστα, ως άμφοτρόπος 
και πραϋντική επιφέρει ίσορροπίαν τινά εις περίπτωσιν ανισορροπίας αΰ-
τοΰ (παρασυμπαίϊηακοτονία κλπ.), οΰτε τυχόν ύπάρχουσαι αλλοιώσεις επη­
ρεάζονται εκ της μεθόδου ταΰοης θεραπείας των κωλικών. 
'Ως εκ τούτου και δεδομένων των εκ της χρήσεως της αγαθών απο­
τελεσμάτων κατά τών σπασμωδικών ιδίως κωλικών, είτε γενικευμένοι εί­
ναι ου toi, δπως επί κωλικών ψυξεοκ, εϊτε εντοπισμένοι (παρουσία κωλύ­
ματος τινός εις την ελευ\)έραν κυκλοφορίαν τοΰ εντερικού περιεχομένου, 
τοπικός ερεθισμός), ή θειική μαγνησία εις ενδοφλέβιους ενέσεις αποτε­
λεί την καλυτέραν μέθοδον "θεραπείας τών κωλικών, διότι καταπραΰνει 
τον πόνον, αίρει τυχόν υπάρχοντα σπασμόν, δεν επηρεάζει το φυτικον νευ-
ρικον σΰστημα και ου reo συμβάλλει, πολλάκις άποτελεσματικώς, εις την 
άποκατάστασιν της «κοιλιακής ειρήνης» (κατά J. Roger). Εξαιρούνται αί 
περιπτώσεις αι δφειλόμεναι είς οργανικός βλάβας, δια τάς οποίας άλλωστε 
οιαδήποτε σχεδόν θεραπεία είναι καταδικασμένη εις άποτυχίαν. 
S O M M A I R E 
Sur le titre du travail de B. TOMAS et R. RÄDOVANO-
VIC : Contribution au traitement des coliques du cheval par Γ 
injectiou intraveineuse de sulfate de magnésie, d'après la méthode 
Matthaialds (*). 
P a r 
E. M a t t h a i a k i s 
Colonel Vétérinaire 
L'auteur exprime son désaccord sur le titre du travail de Tomas 
et Radovanovic qui ont donné son nom à la méthode de traitement 
des coliques par le sulfate de magnésieen injections intraveineuses, 
méthode dérivée des travaux de Cudotoy, Barrier et Bon temps tan-
dis qu'un travail de l 'auteur sur le même sujet, a paru après ses pu-
blications (1952). Le nom de Tun de ces auteurs pourrait, à juste 
titre, honorer cette méthode, antispasmodique et calmante, totale-
ment inoffensive, oui donne de très bons résultats, indépendamment 
de l'état du système nerveux végétatif, dans le traitement des co-
liques des équidés. 
ΣΤΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
'Ελήφθησαν : 1) Tù συνήθως λαμβανόμενα επ' ανταλλαγή περιοδικά. 
2) J. Dérivaux, καθηγητού Κτηνιατρικής Σχολής Cureghem-Bruxelles : 
«Obstétrique Vétérinaire», (1957), ευγενώς προσφερθέν υπό τοΰ συγ­
γραφέως. 
(*) Veterinarski Glasnik, 1957» Ρ· 42 - 48· 
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